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1836 年選挙とメンディサバルによる
教





















ました。その一つが 1834 年 3 月 26 日の勅令 1）です。これは、反乱側に逃亡し
寝返った聖職者がいて、管理責任者を務める聖職者が逃亡の 24 時間以内に当




（1835 年 7 月から 9 月まで）、およびその後任のフアン・アルバレス＝メンデ
ィサバル（トレーノ伯爵内閣において蔵相）の首相在任期である 1835 年 9 月
から 1836 年 5 月までの間に、教会資産の全面的国有化が行われました。デサ
モルティサシオン〔永代所有財産の売却：以下、デサモルティサシオンと表記
を統一する〕は、1835 年 7 月 4 日の法務省の政令によって開始されました。
この政令によりイエズス会が解散されるとともに、1767 年 4 月 2 日の国王勅
諚が再度有効とされ、カルロス 3 世がかつて 18 世紀に採用した施策が復活し
ました 2）。すなわち、科学・芸術関係の諸機関にとって有用な文化財（絵画・
図書など）を除くイエズス会の財産は、国債の償還に充てられたのです。
　トレーノ伯爵政権によって公布された 1835 年 7 月 25 日の勅令は、教育に
携わる修道司祭とアジアに宣教へ赴いている者を除いて修道士が 12 人未満の
修道院を廃止しました。この措置は、聖職者改革の一環として考え出されたも




その数が半減しました 3）。この勅令の第 7 条は、廃止される修道会の財産が国
有化されることを規定し、国債の償還に充当されるとしました。他方、宗教的
1）　Gaceta de Madrid, 27 de marzo de 1834.
2）　Ibídem, 7 de julio de 1835.
3）　BELLO, J. （1988）. “La ocupación de los bienes de los regulares （1835-1836）”, en 
Boletín de la Real Academia de la Historia, nº 185, pp. 55-82.
























な憲法であるカディス憲法が復活した 1820 年から 23 年までの 3 年間〕に実
施されたデサモルティサシオンで土地を購入し、のちにその土地の所有権を失
った人々に対して土地が返還するよう 1835年 9月 3日勅令が発布される5）など、
進歩派に対する譲歩がなされたのです。
4）　BELLO, J. （1997）. Frailes, intendentes y políticos. Los bienes naciona-
les1835-1850. Madrid: Taurus, p. 81.
5）　Gaceta de Madrid, 4 de septiembre de 1835.
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2．1836 年 2 月選挙とメンディサバル政権












　1836 年 1 月 27 日の政令によって議会が解散されたことにより、選挙が公示
されました。新たな選挙は 1834 年 5 月 20 日の政令に則り実施されることと
なりましたが、これは、前回 1834 年選挙の時にも適用された規則でした。1
月 27 日の政令の第 1 条は、パルティード〔県内の単一ないし複数の市町村か
ら成る区域で、裁判所管区として用いられた単位である。1834 年の議会選挙
に際して制定された。適切な訳語が存在しないため、本稿では原語のままパル
ティードと訳す〕の投票日を 2 月 19 日、県の投票日を 2 月 26 日としました。
また、〔新たな議会の〕目的は新たな選挙法についての審議であるとされ、議
会招集日は 3 月 22 日とされました 6）。
　メンディサバルの計画は、自身の言によると、有権者の意思に基づいたもの
であったと言います。たしかにメンディサバルが示した計画はデサモルティサ
6）　Gaceta de Madrid, 28 de enero de 1836.
























7）　MARICHAL, C. （1980）. La Revolución Liberal y los primeros Partidos Políticos 
en España, 1834-1844, p. 102.
8）　Gaceta de Madrid, 3 de febrero de 1836.
9）　ARAQUE HONTANGAS, N. （2008）. Las elecciones en el reinado de Isabel II: La 







票するよう有権者に呼びかけました。すなわち、メンディサバルの 9 月 14 日





　1836 年 2 月 26 日の選挙における有権者の数は 6,000 人から 8,000 人ほどで










10）　BURDIEL BUENO, I. （1987）. La política de los Notables, Moderados y avanza-
dos durante el Régimen del Estatuto Real （1834-36），Valencia: Alfonso de Mag-
nánim, p. 283.
11）　ARAQUE HONTANGAS, N. （2008）. Ob. Cit., p. 77.
12）　BORREGO, A. （1837）. Manual electoral para el uso de los electores de la opin-
ión monárquico-constitucional, p. 11.























13）　TOMÁS VILLARROYA, J. （1968）. El Sistema Político del Estatuto Real, Madrid: 
Instituto de Estudios Políticos, p. 449.
14）　LARRA, M.J. DE （1967）. “Dios nos asista”, en Este país y otros artículos, Ma-








ードの議会がカルロス 1 世〔在位 1516-1556 年。また、神聖ローマ帝国皇帝カ










　フェリーペ 2 世〔在位 1556-1598 年〕の統治の開始時、スペインの経済的・
財政的状況は危機に陥っていました。そのため、1557 年国家破産の宣言に追
い込まれ、教皇グレゴリウス 13 世と交渉をせねばなりませんでした。教皇は、




15）　MASCAREÑAS, C.E. （1980）. Nueva Enciclopedia Jurídica, Barcelona, vol. 7, p. 
185.
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た。これは基本的に〔修道僧でない〕一般の聖職者に影響が及ぶ措置です。





















16）　TORTELLA CASARES, G., （1981）. La economía española 18301900, en Historia 
de España, Barcelona: Editorial Labor, p. 31.
17）　BELLO, J. （1997）. Frailes, intendentes y políticos. Los bienes nacionales 1835-
1850. Madrid: Taurus, p. 28.
18）　RUEDA HERNANZ, G. （1997）. La desamortización en España: un balance 




















19）　QUIROSA GARCÍA, M. V., （2005）. Historia de la protección de los bienes cul-
turales muebles: definición, tipologías y principios generales de su estatuto ju-
rídico, tesis doctoral, Granada: Editorial de la Universidad de Granada, pp. 12-14.
20）　RODRÍGUEZ PASCUAL, R. （1915） “La protección de las Antigüedades”, en Re-
vista de Archivos, Bibliotecas y Museos, vol.  XL pp.:127-137 y 254-264.
21）　MARTÍN, T. （1973）. La desamortización. Textos político-jurídicos. Madrid, pp. 
66-68.
22）　HERR, R. （1971）. Hacia el derrumbe del Antiguo Régimen, crisis fiscal y desamor-
tización bajo Carlos IV”, en Moneda y crédito, nº 118, pp. 46-49.
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3.2.　19 世紀初頭のデサモルティサシオン
　フランス支配下に実施されたデサモルティサシオンは、財政上の必要性と戦








　カディス議会は政府の評議会において組織され、その設置後の 1808 年 9 月
25 日、上部組織として中央評議会が設置されました。中央評議会は新たな社
会・政治秩序を打ち立てるため、議会招集手続きを速やかに行ないました。第
1 回会議が 1810 年 9 月 24 日にカディスのサン・フェルナンドで開催され、ス
ペイン最初の憲法「ラ・ペパ」が 1812 年 3 月 19 日に創られました。1812 年








からです 23）。しかしながら、これらの措置はフェルナンド 7 世の絶対主義クー
デタのおかげで実現に至りませんでした。フェルナンド 7 世は、1814 年、憲
23）　REGUEIRO GARCÍA, M.T. （2011）. “Liberales de 1812 y relaciones iglesia-estado”, 




会に返還し、1814 年 8 月 31 日の勅令で、各裁判区の代表都市にジョゼフ 1 世
統治時代に売却された財産の返却を担当する評議会を設置するように命じまし
た 24）。明らかに、フェルナンド 7 世は、カディス議会によって実現した成果の
すべてを解体することに取り組んだのです 25） 。
　ラファエル・デ＝リエゴ大佐が 1820 年 1 月 1 日のプロヌンシアミエントを
達成することにより始まった自由主義の三年間（1820-1823）は、フェルナン












24）　SIMÓN SEGURA, F. （1973）. La desamortización española del siglo XIX, Madrid: 
Instituto de Estudios Fiscales, p. 65.
25）　ARTOLA, M., （1990）. La burguesía revolucionaria （1808-1874）, Madrid: 
Alianza Editorial, pp. 46-49.
26）　MARTÍN, T. （1973）. La desamortización Textos político-jurídicos. Madrid, pp. 
28-29.
27）　El Real Decreto aprobado por las Cortes el 1 de octubre de 1820 fue sancionado 
oficialmente por Fernando VII, pese a su negativa inicial, el 25 de octubre de 1820 con-
virtiéndolo en ley. Gaceta del Gobierno, nº 123, 29 de octubre de 1820, p. 544.





落については、聖職者の数は 12 人で良いとされました。1822 年 4 月 8 日の勅













1823 年 6 月 11 日と 8 月 12 日の勅令によって、没収された資産が聖職者に返
還されることが決定されました 30）。
28）　VALLEJO BOZAL, J. （2002）. Las consecuencias de la desamortización de 1820 en 
la conservación del Patrimonio histórico. El caso zamorano”, en Anuario del Institu-
to de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo. Zamora, pp. 353-361.
29）　FONTANA, J. （1983）, La crisis del antiguo régimen. Barcelona: Editorial Críti-
ca, p. 161.
30）　FRIERA ÁLVAREZ, M. （2007）. La desamortización de la propiedad de la tie-


























31）　RUEDA HERNANZ, G. （1997）. La desamortización en España: un balance 
（1766-1924）, Madrid,  pp. 43-45.
32）　Gaceta de Madrid, nº 292, 14 de octubre de 1835.
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院、ポブレーのサン・ベルナルド修道院、エル・パウラー〔の聖マリア〕修道













ための計画の全体が完成したのです。1836 年 2 月 19 日の勅令 33）によって、そ










33）　Gaceta de Madrid, 21 de febrero de 1836.



























35）　TOMÁS Y VALIENTE, F. （1989）. El marco político de la desamortización en Es-
paña, Barcelona: Ariel, p. 588.
36）　Gaceta de Madrid, 10 de marzo de 1836.
























　内務省は、各県の政治指導者あてに 1836 年 4 月 9 日に勅令回状を送付し、
王立サン・フェルナンド美術アカデミーの調査員による品目リスト作成と委員
が指定した美術品の確認に協力するよう求めました。本来ならば改めて権限が



























38）　Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando （RABASF）, sig. 
7Z7/2, Palencia. Objetos procedentes de conventos suprimidos, Real Orden circular del 
Ministerio de la Gobernación A los Jefes Políticos, 9 de abril de 1836. 
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非合法に資産が売却されるのを阻止できませんでした。フランスの元首ルイ＝
フィリップ・ドルレアンが 1837 年に合計 454 点も購入したことがよい例です。
ルイ＝フィリップは、テイラー男爵を通じ、そしてマドラーソ家の助けを借り
て、それらをパリに運ばせたのです。絵画は、ルーブル美術館のスペイン画廊
に展示され、1838 年 1 月に一般公開が始まりました。この絵画コレクション
は、ルイ・フィリップが 1848 年に失脚しイングランドに渡り、死去した後の
1853 年に、ロンドンのクリスティーでオークションにかけられました 39）。こう

















39）　LUXEMBERG, A. （2007）. “La Galería Española del Louvre （1838-1848）: ética de 
adquisición, política de patrimonio”, en Goya, nº 231, pp. 353-364.
40）　Gaceta de Madrid, 28 de mayo de 1837.
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